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SISTEM PEMBATAS KAPASITAS PARKIR KENDARAAN DENGAN
MENGGUNAKAN SISTEM KONTROL PROGRAMMABLE LOGIC
CONTROL (PLC) SIEMENS LOGO! TYPE 0BA6
DILA SATRIA
Laporan Akhir ini berjudul “ Sistem Pembatas Kapasitas Parkir Kendaraan
Dengan Menggunakan Sistem Kontrol Programmable Logic Control (PLC)
Siemens LOGO! Type 0BA6”. Alat ini menggunakan sensor Autonic Proximity
type PR12 2DP sebagai pendeteksi keberadaan kendaraan yang akan masuk
maupun yang akan keluar dari area parkiran. Pada laporan akhir ini, penulis
bertujuan untuk mengetahui cara kerja dari alat Sistem Pembatas Kapasitas Parkir
Kendaraan Dengan Menggunakan Sistem Kontrol Programmable Logic Control
(PLC) Siemens LOGO! Type 0BA6. Cara kerja alat ini yakni, ketika sensor 1
mendeteksi kendaraan yang akan masuk ke area parkir maka sensor 1 akan
meberikan inputan ke PLC yang akan menggerakan motor 1 untuk membuka
portal, apabila sensor sudah mendeteksi kendaraan yang masuk sebanyak 10
kendaraan maka indicator akan menyala yang menandakan parkiran telah terisi
penuh dan portal masuk terkunci, portal baru akan bias terbuka kembali ketika
sensor 2 mendeteksi kendaraan yang akan meninggalkan area parkiran.
Kata Kunci : Mini Programmable Logic Control (PLC) Siemens LOGO! Type
0BA6, Autonic Proximity Sensor type PR12 2DP
v
ABSTRACT
LIMITING SYSTEM VEHICLE PARKING CAPACITY CONTROL
USING PROGRAMMABLE LOGIC CONTROL SYSTEMS
(PLC) SIEMENS LOGO! TYPE 0BA6
DILA SATRIA
This Final Report entitled "Limiting System Vehicle Parking Capacity Control
Using Programmable Logic Control Systems (PLC) Siemens LOGO! Type
0BA6”. This tool uses Autonic Proximity sensor type PR12 2DP as detecting the
presence of vehicles will enter and who will be out of the parking area. At the end
of this report, the authors aimed to determine the workings of the tool Barrier
System Capacity Vehicle Parking Control System Using Programmable Logic
Control (PLC) Siemens LOGO! Type 0BA6. The workings of this tool which,
when sensors detect the vehicle 1 will go into the parking area sensor 1 would
give input to the PLC that will drive the motor 1 to open the portal, if sensors
detect the vehicle which had as many as 10 vehicles entered the indicator
illuminates, indicating parking area is fully charged and locked entrance portal,
the new portal will open again when the sensor bias 2 detects the vehicle leaving
the parking area.
Keywords: Mini Programmable Logic Control (PLC) Siemens LOGO! Type
0BA6, Autonic Proximity Sensor type PR12 2DP
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